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^etverobroj Vjesnika bibliotekara Hrvatske za 2008. godinu donosi i predsta-
vlja raznovrsne priloge. 
U ~lanku Maje Krtali} na}i }emo pregled suvremenih dostignu}a u za{titi 
novina, kao i zna~ajnih projekata za{tite i digitalizacije novina u svijetu i kod nas. 
O jednom specifi~nom vidu sadr`ajne obrade, o kori{tenju vremenskih predmet-
nih oznaka u predmetnom katalogu Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice, pi{e 
Branka Purgari}-Ku`i}. Nastanak i odr`avanje repozitorija ustanove pri Fakultetu 
strojarstva i brodogradnje opisuju Tamara Krajna, Helena Markulin i Andrija Le-
vani}.
Slijedi tematska cjelina Grad i knji`nica : rekonstrukcija pam}enja koja 
sadr`i {est ~lanaka nastalih od izlaganja na Danima knji`ni~ara odr`anim u pro-
sincu 2007. u sklopu manifestacije Sa(n)jam knjige u Istri. Op{irnije o samom 
skupu i o radovima objavljenim u ovom sve{~i}u Vjesnika pi{e u svom predgovo-
ru urednica tematske cjeline, Mihaela Kova~i}.
U rubrici Prikazi donosimo neobi~an izbor izdanja iz proteklog razdoblja. 
Me|u njima su knjiga Eda D’Angela Barbarians at the gates of the public library 
(M. Hibert); najnoviji rad cijenjenog jezikoslovca i bibliografa Branka Franoli}a 
o Filipu Vezdinu Paolino di San Bartolomeo, pioniere dell’indologia nell’Europa 
di fine Settecento (A. Ivanjek); prijevod IFLA-ine publikacije u nakladi HKD-a – 
Smjernice za knji`ni~ne usluge za bebe i djecu rane dobi (I. Martinovi}) i tematski 
broj ~asopisa Axiomathes posve}en fasetnoj analizi sadr`aja (J. Le{~i}).
U ovom broju objavljujemo i Bibliografsko kazalo Vjesnika bibliotekara Hr-
vatske za razdoblje od godi{ta 46(2003) do godi{ta 50(2007). Izradila ga je Jelica 
Le{~i}. Kazalo se nastavlja na prethodna kumulativna kazala (posljednje je objav-
ljeno u VBH 46(2003), 1/2).
Prema ustaljenoj tradiciji Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva, u drugom dijelu 
ovog broja ~asopisa objavljujemo i pregled rada Dru{tva u proteklom dvogodi{njem 
razdoblju i priloge vezane uz 36. skup{tinu HKD-a u Puli 2008. godine. Donosi-
mo i Osobne vijesti u kojima bilje`imo dodijeljene nagrade Dru{tva svojim istak-
nutim ~lanovima, promaknu}a u znanstvena i stru~na zvanja, polo`ene stru~ne 
ispite te podatke o diplomiranim studentima, magistrima i doktorima znanosti u 
podru~ju informacijskih znanosti i knji`ni~arstva. U rubrici In memoriam zapisa-
na su sje}anja s kojima se opra{tamo od preminulih kolegica.
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